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3. Предоставление льгот по НДС делают льготников менее конкурентоспособными. Этот момент связан 
с тем, что покупатель, не использующий льгот по НДС, теряет право возмещения налога, и поэтому при 
равных ценах покупатели с большей вероятностью предпочтут поставщика, который так же не использует 
льгот. Получается, что иногда выгодно платить налог, чем пользоваться льготами. 
Для точного определения налоговой базы по НДС необходимо вести раздельный учет облагаемых НДС 
операций и операций, не подлежащих налогообложению. К таким операциям относятся: операции, осво-
божденные от налогообложения операции, которые не признаются объектом налогообложения; операции по 
которым предприятие не признается плательщиком налога на добавленную стоимость.  
Если предприятие осуществляет операции, подлежащие налогообложению НДС, и операции, не подле-
жащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), то следует обеспечить ведение раздельного 
учета по НДС в двух направлениях: 
 1) раздельный учет операций, облагаемых и не облагаемых НДС, что подразумевает раздельный учет 
выручки и затрат, связанных с указанными операциями;  
2) «входной» НДС по приобретенным товарам, работам и услугам. «Входной» НДС по товарам (резуль-
татам работ, услуг), используемым для облагаемых операций, принимается к вычету.  
Можно вести раздельный учет несколькими методами: 
1) детализированный аналитический учет, например, в регистрах налогового учета;  
2) учет на основании разработанной системы субсчетов бухгалтерского учета. 
Таким образом, располагая полной и точной информацией, получаемой из бухгалтерского учета по нало-
гу на добавленную стоимость, государственные финансовые и налоговые органы могут осуществлять более 
точное планирование доходов бюджета.  
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В условиях изменяющихся экономических отношений возникает необходимость развития и реформиро-
вания учетных механизмов на предприятиях нашей страны в соответствии с требованиями Международных 
стандартов финансовой отчетности. 
В наши дни обострились процессы морального и физического износа основных средств, особенно их ак-
тивной части, что привело к накоплению большого количества изношенных и устаревших объектов. В этой 
связи возросла роль учета амортизации основных средств хозяйствующих субъектов.Начисление амортиза-
ции оказывает влияние на финансовый результат и на величину собственного капитала, увеличивая себесто-
имость выпускаемой продукции и соответственно уменьшая прибыль организации. 
В ходе использования объекта в производстве в соответствии с методиками определения амортизируе-
мой стоимостипринятыми Министерством экономики Республики Беларусь, Министерством Финансов Рес-
публики Беларусь, Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в Инструкции ―О 
порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов‖ № 35/23/26 от 06.05.2014 
года (далее Инструкция № 35/23/26), объект основных средств амортизируется полностью. Это подразуме-
вает полное перенесение стоимости объекта на стоимость производимой продукции. Даже при полной поте-
ре своих эксплуатационных качеств объектом основных средств, он все же может быть разобран на более 
мелкие детали, узлы, лом, которые целесообразно использовать в производственной деятельности либо воз-
можно реализовать на сторону. Однако существующие в нашей стране методики начисления амортизации 
не принимают во внимание данную особенность, что приводит к завышению начисленной амортизации, а, 
следовательно, и к необоснованному завышению себестоимости продукции (работ, услуг) и занижению ко-
нечного финансового результата деятельности организации на сумму возвратных материалов при выбытии 
объектов основных средств. 
В соответствии с Инструкцией № 35/23/26  организация вправе определить амортизируемую стоимость 
за вычетом амортизационной ликвидационной стоимости объекта, однако на практике большинство бело-
русских предприятий данное понятие не применяют. Ликвидационная стоимость амортизируемого объекта 
представляет собой стоимость его реализации в конце срока эксплуатации или стоимость тех полезных 






объекта с эксплуатации или списания его за счет суммы накопленной амортизации [1]. 
Согласно стандарту МСФО (IAS)16 ―Основные средства‖амортизируемой стоимостьюактива является 
фактическая первоначальная стоимость приобретения или других величин, заменяющая фактическую стои-
мость приобретения в финансовой отчетности, за минусом расчетной ликвидационной стоимости.Таким 
образом, для расчѐта амортизируемой стоимости актива необходимо  применять следующую формулу: 
                                             СА = СП - СЛ                                                                                                                      (1) 
где  СА – амортизируемая стоимость объекта ОС 
СП – историческая первоначальная стоимость объекта 
СЛ – ликвидационная стоимость объекта ОС[2]. 
 
Следует заметить, что имеются особенности в подходах МСФО и национальных стандартов к определе-
нию понятия ―амортизируемая и ликвидационная стоимость‖,  которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Особенности в подходах МСФО и национальных стандартов к определению понятия ―амор-
тизируемая и ликвидационная стоимость‖ 
 







(остаточная) стоимость объектов с 
учетом ее последующих переоце-
нок (обесценения, восстановления 
обесценения) 
Балансовая стоимость основ-
ного средства за вычетом его 
ликвидационной стоимости 
Можно заметить, что 
национальные стандар-
ты в определении амор-
тизируемой стоимости 





Оценочная величина в текущих 
ценах, которую организация пла-
нирует получить от реализации 
объекта основных средств или не-
материальных активов, за вычетом 
предполагаемых затрат, связанных 
с их реализацией, в конце устанав-
ливаемого срока полезного ис-
пользования указанного объекта 
Это расчетная сумма, кото-
рую компания получила бы 
на текущий момент от выбы-
тия данного основного сред-
ства после вычета предпола-
гаемых затрат на выбытие, 
если бы объект уже достиг 
конца срока полезного ис-
пользования и состояния, 
характерного для конца СПИ 
Национальные стандар-




Источник: собственная разработка 
 
Первоначально ликвидационная стоимость определяется в начале срока полезной службы актива на ос-
нове экономически обоснованного решения. 
Стандарт устанавливает, что компания должна оценивать ликвидационную стоимость объекта основных 
средств, исходя из расчѐтной суммы, которую компания получила бы за актив, если бы срок полезной служ-
бы актива уже окончился,  и с учѐтом состояния, предполагаемого в конце этого срока. 
МСФО предполагает в обязательном порядке систематический пересмотр ликвидационной стоимости 
амортизируемых активов или их групп, по крайней мере, обязательно в конце каждого финансового года. 
Ликвидационная стоимость актива может стать равной или превышающей балансовую стоимость актива. 
В таком случае амортизационные отчисления не производятся, пока ликвидационная стоимость основного 
средства превышает его балансовую стоимость. 
За исключением случаев, когда ликвидационная стоимость актива гарантирована, ликвидационная стои-
мость будет иметь только прогнозное значение суммы, которую получит предприятие при выбытии актива. 
Чем выше ликвидационная стоимость, тем меньше будут затраты предприятия по амортизационным от-
числениям. Но если оценочная ликвидационная стоимость слишком высока, это приведѐт к убыткам при 
ликвидации и завышенной прибыли в периоды, предшествующие ликвидации. 
МСФО однозначно определяет, что если ликвидационная стоимостьактива существенна, то она рас-
считывается на дату приобретения актива (или на дату последующей переоценки актива). Но при этом вало-
вая ликвидационная стоимость во всех случаях уменьшается на сумму ожидаемых затрат на выбытие в кон-
це срока полезной службы. 
Если же ликвидационная стоимость актива несущественна, ею можно пренебречь, то есть приравнять к 
нулю [3]. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сказать о том, что используя понятие ―ликвидационная стои-
мость‖ предприятия смогут амортизировать основные средства не до нуля, а до определенной величины, 
которая определена как сумма, за которую может быть продано то, что осталось от основного средства по-







увеличение их размера приводит к уменьшению прибыли предприятия, данная стоимость позволит умень-
шить себестоимость выпускаемой продукции и повысить финансовый результат деятельности организации. 
Использование предложенной методики определения стоимости объектов основных средств с учетом их 
ликвидационной стоимости на практике приблизит отечественный учет к Международным стандартам фи-
нансового учѐта и отчетности, а так же позволит получать более достоверную величину амортизационных 
отчислений основных средств, что будет способствовать снижению себестоимости продукции (работ, 
услуг). 
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Развитие долгосрочных отношений с зарубежными партнерами, привлечение иностранных инвестиций, а 
также выход на международные рынки капитала требуют от белорусских субъектов хозяйствования форми-
рования отчетной информации в соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Сегодня МСФО признаны во всем мире как эффективный инструмент для предоставления прозрачной и 
адекватной информации о деятельности предприятия. Отчетность, составленная по МСФО, снижает  не-
определенность и обеспечивает уверенность иностранному инвестору при принятии решений о предостав-
лении финансовых ресурсов предприятию, позволяет повысить вероятность реализации такой сделки. 
Республика Беларусь, как и многие страны вовлечена в процесс  гармонизации национальной системы 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Беларусь выбрала путь постепенного изменение законода-
тельства и приведение его в соответствие с основными принципами МСФО. 
Внедрение МСФО на территории республики ведется с 2010 г., однако значительные шаги по сближе-
нию национального учета с МСФО связаны с принятием двух основополагающих законов. Это - Закон Рес-
публики Беларусь от 12 июля 2013 г. N 57-З ‖О бухгалтерском учете и отчетности― и Закон Республики Бе-
ларусь N 56-З ‖Об  аудиторской деятельности― [3, с.4].  
Принятие Закона ‖О бухгалтерском учете и отчетности― направлено на значительные изменения дей-
ствующего законодательства Республики Беларусь в сторону его максимального сближения с МСФО. 
Новым Законом значительно расширен спектр субъектов хозяйствования, обязанных составлять отчет-
ность по МСФО. Если ранее требование составления обязательной отчетности по МСФО распространялось 
только на банки, то со вступлением Закона, обязанность составлять годовую консолидированную отчет-
ность в соответствии с МСФО устанавливается для всех общественно значимых организаций, к которым 
относятся банки, небанковские кредитно-финансовые, страховые организации, открытые акционерные об-
щества, являющиеся учредителями унитарных предприятий и (или) основными хозяйственными общества-
ми по отношению к дочерним хозяйственным обществам. Кроме того, в Законе приведен состав бухгалтер-
ской отчетности для коммерческих организаций, который соответствует МСФО и содержит бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денеж-
ных средств, примечания к отчетности. В Законе закреплены общие положения о главном аспекте бухгал-
терского учета – учетной оценке, от которой в наибольшей степени зависит достоверность отчетности. 
Применение МСФО требует наличия высококвалифицированных бухгалтеров, способных применять 
профессиональное суждение. От профессионального уровня бухгалтера зависит степень доверия пользова-
телей к отчетности.  В связи с этим, изменения затронули и требования, предъявляемые к лицам, кото-
рые назначаются на должность главного бухгалтера, поэтому обязательным условием для претендентов 
на должность главного бухгалтера общественно значимой организации станет наличие сертификата профес-
сионального бухгалтера. Сроки введения обязательной сертификации бухгалтеров общественно значимых 
организаций – с 1 января 2017 года. 
В целом, рассмотрев нововведения, внесенные в Закон ‖О бухгалтерском учете и отчетности―, можно 
сказать, что в Законе заложена основа для развития национальной учетной системы на качественно новом 
уровне, в котором приоритетен не процесс ведения бухгалтерского учета, а результат – получение достовер-
ной отчетности, понятной пользователям и необходимой для принятия управленческих решений. 
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